









梶浦 善次 ：21世紀と教育， 世界平和教授アカデミー北海道支局編， 1986・3
古瀬卓男 ：北海道戦後教育行政史，北海道立教育研究所，1986・3
古瀬卓男 ・浅井幹雄（共著） ：教育関係法規演習，ソルト出版， 1986・5
167 
筒井京子 （分担執筆） ：札幌生活文化史 （大正・昭和戦前編入 さっぽろ文庫 ・別冊， 札幌
市教育委員会編， 1986・2
山塙 圭子（共著） ：北海道の食事，農山漁村文化協会，1986・4




磯貝 芳司： 札幌市教育指導行政史，札幌市教育指導行政史刊行舎， 1986・2
白佐俊憲（共著） ：教養心理学入門（改訂版），川｜島書店，1986・4




白佐 俊憲 ：ワープロ用語・技法辞典，富士書院， 1986・12
晴山紫恵子（分担執筆） ：からだと遊び，学術図書出版社，1986・10
小華和 洋（共著） ：先端技術と地場産業，日本経済評論社， 1986・2
論文
梶浦 善次 ：カントにおける道徳性の観念一道徳形市上原論を辿って一，北海道倫理哲学研究





















山塙圭子・ 小田嶋政子 ：北海道初山別有明の食生活母村富山県下新川地域との関連一， 北
海道女子短期大学研究紀要，第20号， 53～68ペ， 1986・12















加藤 満（共同研究） : 3ヶ月間の歩行トレーニングが肥満女性の体組成，血圧および血液
脂質に与える影響，北海道体育学研究，31-36ペ，1986・6
加藤 満・ 畠山 孝子 ：心拍数からみたスキー初心者の運動強度，北海道女子短期大学研究
紀要，第20号， 101-108ペ，1986・12




磯貝 芳司 ：基本的生活習慣の理論，教育実践研究叢書，10月号， 1986・10
磯貝 芳司：人格について，北海道倫理哲学研究会，知慧（ SOPHIA），第 1号， 16-19べ，
1986・10
磯貝 芳司：良い教師，北海道女子短期大学研究紀要，第20号， 11～19べ，1986・12





一， 教育心理，34巻9号， 64～68ペ， 1986・9
































島貫真寿美・守屋 史佳 ：アプリケ ・キルティングを施した防寒着 （服飾），第7回日本服飾
学会， 1986・5
辻 美恵子 ・富田 玲子：ビーズをあしらったフォーマルドレス（服飾），第7回日本服飾学会，
1986・5
松田 孝子：和服用フード付き防寒コート（服飾），第7回日本服飾学会， 1986・5
坂 青嵐 ：街角の少年（彫塑），日本彫刻展， 1986・4
坂 青嵐： 砂丘ほか3点 （彫塑），第9回玄の会展，1986・10
坂 青嵐 ：椅子による女（彫塑），第四回日展， 1986・11
亀山 良雄：分布ほか6点（油彩），第9回玄の会展， 1986・10







戸坂恵美子 ：いちりん 12点（染色）， 戸坂恵美子小品展，1986・11




阿部典英 ：MOKUREIJINほか2点（造形）， 第3回北の彫刻展，1986・7-9 
阿部典英 ：MOKUMOKUJINほか4点 （造形），第8回樹を語り作品展，1986・8
阿部典英： MOKUGYOJINほか8点（造形），木の六人展， 1986・8-9
伴百合野 ：出挨及 （日本画），北海道の美術’86 イメージ群一， 1986・2
伴 百合野 ：揺れる風景（日本画），第5回多年草展，1986・4
豊田 満 ：黒い群（油彩），北海道の美術’86ー イメージ群一， 1986・2
豊田 満：村はずれの教会（油彩）， 一水会展， 1986・9
豊田 満： 山聞の村（油彩），第61回北海道美術協会展， 1986・10
豊田 満 ：裏通り（油彩），第四回日展， 1986・11
永野光一： Force （彫刻），第四回二紀受賞作家新作展， 1986・1
永野光一 ：Force （彫刻），北海道の美術’86ー イメージ群一， 1986・2
永野光一 ：夜（彫刻），二紀会選抜展， 1986・4
永野光一： Force2点（彫刻），北海道現代作家展， 1986・5
永野光一： GoodMorning ・ Force 2点 （彫刻），北の彫刻展， 1986・7
永野光一 ：Force11点 （彫刻），個展， 1986・9
永野光一： Force （彫刻），第40回二紀展， 1986・10
永野 光一： Fore巴（彫刻），’86現代美術の祭典， 1986・11









泉山 幸代：ロンドン・ パリの衣裳博物館研修， 1986年2月25日～ 3月10日
